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北原  糸子、増野  恵子� 岐阜県岐阜市・大阪府大阪市（6月11日～13日）�
岐阜県美術館・大阪歴史博物館・中之島図書館において山本芳翠についての調査研究と�
水害関連資料閲覧等�
北原  糸子、増野  恵子� 岐阜県岐阜市・大垣市他（6月25日～27日）�
根尾谷地震断層館・岐阜県立図書館・大垣市立図書館での資料調査�
福田  アジオ、君  康道、金  貞我、菊池 勇夫、佐々木  睦、田島  佳也、中村 ひろ子、網野  暁、富澤  達三、中町 泰子� 神奈川県横浜市（7月23日）�
横浜市歴史博物館で「江戸風俗絵巻展」の見学、および近世風俗に関する絵引作成のための調査�
河野  通明� 山形県米沢市他、秋田県平鹿町他、宮城県七ヶ宿町他（8月6日～14日）�
置賜民俗資料館・矢島町郷土資料館他の鍬、馬鍬、馬耕犂、籾摺臼など在来農具の比較調査�
佐野  賢治、大里  浩秋、田上  繁、中村  政則、能登  正人、的場  昭弘、網野  暁� 福島県南会津郡（6月17日～19日）�
只見町の民具、民俗、文書資料の資料化、データ化保存法の現地調査�
河野  通明� 秋田県大曲市・田沢湖町・千畑町他（6月16日～20日）�
秋田県立農業科学博物館・千畑町郷土資料館他の鍬、馬鍬、馬耕犂、農耕鞍、籾摺臼など在来農具の比較調査�
田口  洋美� 長野県下水内郡（6月14日～21日）�
栄村秋山郷小赤沢における集落生業及び景観に関する現地調査�
廣田  律子� 秋田県仙北郡（6月16日～18日）�
わらび座デジタルアートファクトリーにて中国石郵村の儺戯舞の演技をモーションキャプチャーで�
記録する作業の実施�
孫  安石、田島  佳也� 韓国　ソウル・釜山（6月24日～27日）�
韓国国立中央博物館・国史編纂委員会他で、朝鮮通信使随行画員が描いた日本人の風俗画の調査と収集�
金子  隆一、北原  糸子、増野  恵子、富澤  達三� 東京都新宿区（7月6日）�
国立科学博物館新宿分館にて明治期の災害写真の閲覧、調査�
川田  順造、落合  一泰� メキシコ　メキシコシティ他（8月4日～17日）�
メキシコシティ、モレリア、パツクアロ湖周辺村落において農耕村落・工芸品生産村落における�
先住民の身体技法の調査�
冨井  正憲、中島  三千男、大坪  潤子� グアム、北マリアナ諸島連邦、パラオ共和国（8月7日～16日）�
サイパン、テニアン、ロタ、コロールなどの旧南洋諸島に建てられた旧官幣社南洋神社他の神社跡地の調査�




佐々木  睦� 中国　福建省（7月24日～29日）�
厦門・泉州での図像調査と、資料収集�
河野  通明� 秋田県秋田市・昭和町・若美町他（6月2日～6日）�
秋田県立博物館・昭和町歴史民俗資料館他の鍬、馬鍬、馬耕犂、農耕鞍、荷鞍など在来農具の比較調査�
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